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I-'i 活動の|期連が岳民だということが分泊、る。 したがって、まず、 1本訂{‘の授業に i5語能
力の文法知識だけではなく、 CCln-CI 0 1 1:;~~ も rVI 縦にしなければならないっ版業で J、/: ~vi した丈
jljTを(古川して、1'1分のことや身近なことについてどのように使)!!できる泊、を立識し、学押
す号が能:Ji)JI刊に的似|刊に 1本 I止を(史JlJ寸る機会を与えなければならないのそこで、仁川}一do1 
1京を達成させるコミュニケーションi円引を Jj写え、新シラパスを作成寸ることが必要であろ
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ザIJ えば、ローマ I~I 本文化会館総合コースの初級クラスで使用されている「みんなの|二i 本













典文化 J11~ 解:日本人が名取IJ 交換する実際のビデオを見せる
体!倹|切な教ヰリ丹uすJ ギI~jlJ 交 J負
校業で、まず学河手?と i1本で白分のことを紹介することができる jのじln-do表を凡
て、この J受業を通して、 {IIJ ができるようになるの、を{能認、する。次に、 Can-do の 1~1 を達成
するために、必要な文法と部長をrγ:ぶ。それカョら、教1':liはビデオを見せたり、本物の 1本
人の /(1~jlJ を使 j けするなどして、 I1 本のぞ1 H!lJ交換の判:微について似介する口その後、コミュ
ニケーション?丹到jとして、ぞI~ilJ 交 J免というゲームを寸る c マ:官在は I~I 分の才I ~jlJ を作って、
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